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tl6sultats d.e Ia 582bmo s6ance clo 1a Eauto Autorit6
1. Qucstions financibres
Commo i1 avait 5t6 communiqu6 auparavant Ia Hauto Au'borit6 a
lanc6 1o 1! mei un nouvel omprunt public sur le malch6 financior arn6ri-
cb.in. Cotto. 6mission so composait d.o 2! mi.I1ions de dollars d.r ob1.i6;a-
tions h, Srtf 4,i b r.u cours d.t6mission d.o 99li d'unq dur6o d.o 20 ans.
.jtant il.onn6 quo lf emprunt avait 6t6 sign6 forms par wI consor-
tium d.s ba.nquoe am6ricainoe, Ia llauto Autorit6 a pu proc6d.or d.bs 1o 16
mai & Ia r6partltion du iiroduit do lf6mission.
Sclon sa politiquo traditionncllo qui tond. b onooulagor Ia 16-
alisation d.o projcts cI?invostissomonts conformos aux 0bJeotifs G6n6raux
La Eauto Autorit6 Er proc6d6 ir ltattribution d.c or6d.its eolon Ia clof do
r6pa,rtition suiva.ntel
13 mlllions d-o dollars & Ia sid6rurgio al"lomand.o
3 millions d.e dollars & 1a sid.6rurgic bolgo
4 millions d.o d.ollars b llindustrio d.o mirrorai d.c for frangaiso
! millions d.c d.ollars & l-lindustrio sicl6rurgiqus italionno.
La }Iaute .trutorit6 slost r6sorv6c dtexaminor avoc attcntion Iss
autros domand.os d.c or6dit qui 1ui ont 6t6 pr6sont6cs dont quolquos unos
assoz r6commcnt, ir lloocasion d.o prochaino omprunts qurollo pourrait
lanoor.
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La Eautc Autorit6 a poursuivi sos d.6lib6rations sur los quostions
d.o la politiquc 6ncrg6tiquo, ..111e a notammont pris oonnaissanco d.tun
cl,ocumont 6manant d.o 1a Commission d.o la CJi ot d.lun e"utre r6tig6 par
sos proprcg sorvicos. .4. Luxomb<lurg commo b Bnrxcllos on elofforcora
dlaboutir A ll6labore.tlon d.tun pro jot commun d.cs .,ix6cutifs qui pourrait
Stro cxaninS par llintorox6cutifs ll6nergiolr au d6but du nois d.o juin.
1. Don cn fa"vclrr d.o viotimos d.c Ia mi-nc
La Eautc Autorit6 a d6ci16 d.o mottrc un montant d.o 100.000
l1a {isposition d.es fa^miIIcs d.cs six victimos d.o ll6boulomont qui
produit Ic 11 mai aux Charbonnagos du Potit-Try d.ans 1o bassin &o
Charlcroi-Nanur.
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